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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari hingga Agustus 2013 di
Kecamatan Tambang dan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan sifat kimia tanah hutan gambut
sekunder yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit pada usia 6 dan 26
tahun. Penelitian ini merupakan analisis sifat kimia tanah gambut yang berasal
dari pengumpulan sampel tanah pada kedalaman 50 cm dan 100 cm meliputi pH,
N-total. P-tersedia, C-organik, KTK, dan Basa kation (K, Ca, Mg dan Na). Hasil
penelitian menunjukan konversi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit
menyebabkan terjadinya perubahan sifat kimia tanah diantaranya Peningkatan
nilai pH tanah 3,23 menjadi 3,42 dari hutan menjadi kebun 26 tahun. Penurunan
tejadi dari hutan menjadi kebun usia 26 tahun untuk C-organik 35,60% menjadi
17,66%, N-total 0,47% menjadi 0,24%, Mg-dd 91,86 cmol/kg menjadi 29,32
cmol/kg dan Na-dd 0,21 cmol/kg menjadi 0,08 cmol/kg. Peningkatan terjadi pada
hutan menjadi kebun 6 tahun untuk KTK 45,83 cmol/kg menjadi 57,70 cmol/kg,
P-tersedia 9,19 ppm menjadi 12,24 ppm dan Ca-dd 49,59 cmol/kg menjadi 63,48
cmol/kg kemudian terjadi penurunan pada kebun 26 tahun untuk KTK menjadi
54,26 cmol/kg, P-tersedia menjadi 1,33 ppm dan Ca-dd menjadi 0,28 cmol/kg.
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ABSTRACT
The research was conducted on February to August 2013 in the Tambang and
Tapung Distric, Kampar Regency, Riau Province. The purpose of this research
was to observe changes of soil chemical properties from secondary peat forests
which was converted to oil palm plantations at 6th and 26th years. This study was
soil colleted of dept 50 cm and 100 cm than analisis soil chemical properties of
the laboratory include was pH, N- total, P-bray, C-organic, Cation Exchange
Capacity (CEC), and Base Cations (K, Ca, Mg and Na). The results showed peat
land was converted to oil palm plantations which will trend to changes in the
chemical properties of the soil as icraesed soil pH 3.23 to 3.43 from forest to
plantation 26th respectively. That it was decreased C-organik 35.60% to 17.66%,
N-total 0.47% to 0.24%, Mg-dd 91.86 cmol/kg to 29.32 cmol/kg dan Na-dd 0.21
cmol/kg to 0.08 cmol/kg from forest to plantations 26th respectively. That it was
increased from forest to plantations 6th of CEC 45.83 cmol/kg to 57.70 cmol/kg,
P-bray 9.19 ppm to 12.24 ppm and Ca-dd 49.59 cmol/kg to 63.48 cmol/kg and
that it was decreased in plantations 26th CEC 54.26 cmol/kg, P-bray to 1.33 ppm
and Ca-dd to 0.28 cmol/kg.
Keyword: Peat land, Oil palm, Convertion, Chemical soil properties
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